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TOEOS E N S E Y I L L A 
Corrida verificada el dia 8 de Abril de 1883* 
k las cuat ro e l alcalde, Sr. Gallardo, o c u p ó la pre-
sidencia. 
Llenas las formalidades propias del e s p e c t á c u l o , y 
en su s i t io lagronte d é l a s cuadri l las de Salvador S á n -
chez (Frascuelo), J o s é S á n c h e z del Campo {Cara-
ancha) y Dieg-o Prieto (Cuatro-dedos), se a b r i ó l a 
pue r t a de l chiquero. E l p r i m e r bicho de los seis, de 
la Marquesa v iuda del Sa l t i l lo , que aguardaban t u r -
no, t a r d ó en sal i r g r a n rato, á pesar de los esfuerzos 
de los i nd iv iduos de la cuadr i l l a . Una vez en el ruedo 
fué t a n cobarde y tan manso que e l presidente cre-
y ó opor tuno mandar r e t i r a r á los picadores y salir 
los perros de presa, con los que d e s c a r g ó su furor i n -
u t i l i z ando á cuantos le echaron. 
E n vis ta de que no fué posible que vo lv ie ra a l co-
r r a l m u r i ó el buey ¡DESJARRETADO! E n todas estas ope-
raciones se hab lan pasado... ¡ t r es cuartos de hora! 
Segundo. Qalguüo, c a s t a ñ o , caido de cuerna, de l i -
bras y blando. Tres varas de Caro, á cambio de dos 
caldas y u n caballo; dos buenas de Col i ta y una del 
Chuch i , con caida y caballo, compusieron e l p r i m e r 
terc io . Cambiada la suerte, Manue l Campos le a d o r n ó 
con par y medio y e l B a r b i con u n par, todos cuar-
teando. 
Cara-ancha, luciendo ta leg 'ui l la color de rosa con 
adornos de oro, estaba e n c á r g a d o de l l enar el ú l t i m o 
te rc io . Se fué en busca del b ru to , le pasa a l n a t u r a l , 
y a l dar u n pase de pecho fué enganchado por l a fa-
j a con el cuerno derecho, suspendido y volteado, s in 
m á s consecuencias afor tunadamente que sacar l a ro -
pa con alg'unos g i rones ; repuesto del susto, v o l v i ó á 
su puesto, y empleando u n n a t u r a l , dos con la dere-
cha y t res altos, r e c e t ó á ( r ^ ^ o u n pinchazo á vo -
l a p i é perdiendo el t rapo, y una buena a l v o l a p i é mo-
j á n d o s e los dedos y t i r á n d o s e por derecho y con fé. 
(Palmas.) 
Te rce ro , Bolerito, negro , lombardo, lucero , b ien 
puesto, v o l u n t a r i o y de poco poder. Seis caricias r e -
c i b i ó del Chuch i , h a c i é n d o l e medir e l suelo una vez. 
Caro, en tres varas, c a y ó una vez y p e r d i ó el po t ro . 
Col i ta puso tres y p e r d i ó el equ i l i b r i o y el jaco. B i e n -
ven ida a d o r n ó á Bolerito con u n buen par cuar tean-
do y otro á l a media vue l t a y el P r i m i t o con par y 
medio. Cuatro-dedos, con l ib rea celeste y oro, en 
cor to , le p a s ó demasiado de mule t a , y le m a n d ó a l 
desolladero de una delantera y cont ra r ia , una atra-
vesada y u n i n t e n t o . 
Cuar to . Jaquetón, negro", meano, b ien puesto y 
blando. Frascuelo le l a n c e ó de capa cuatro veces, 
oyendo aplausos. Caro puso tres varas, C i r i l o cuat ro 
y Fuentes una buena. V a l e n t í n , a l colocar el p r i m e r 
par, r e s b a l ó y por poco si h a y u n desavio; luego p u -
so o t ro . Rega te r in c u m p l i ó con uno bueno. Frascue-
lo , de azul con oro, d e s p u é s de una faena corta y l u -
c ida , d e s p a c h ó á la fiera de una arrancando supe-
r i o r , de las suyas. ( O v a c i ó n jus ta . ) 
Quin to . Ventanero, el toro de l a tarde, n e g r o , 
meano, bravo y vo lun ta r io . Recarg-ando t o m ó tres 
varas de C i r i l o , a l que a p e ó dos veces y m a t ó dos ca-
ballos; dos de Fuentes, una superior, á cambio de dos 
caldas y u n caballo; cua t ro de Caro, que se v i n o a l 
suelo dos veces, dejando c a d á v e r el potro, y dos de 
Col i ta , con p é r d i d a del a l a z á n . Pedro Campos dejó 
cuarteando u n par abier to y otro bueno, y el B a r b i 
uno en l a misma forma y medio a l relance. Cara-
ancha le d ió pasaporte de una corta á u n t i empo y 
caida, t i r á n d o s e sin estar e l toro en suerte, y u n cer-
tero descabello. (Palmas.) 
Sexto. Pimiento, negro , b i en puesto; huyendo se 
l l e g ó seis veces á los picadores, que no exper imenta-
ron con t ra t i empo a l g u n o . E l P r imo c u a r t e ó par y 
medio y B ienven ida puso uno a l relance superior. 
Cuatro-dedos c o n c l u y ó con el buey de una atravesa-
da, o t ra a l v o l a p i é , o t ra con mala d i r e c c i ó n , u n p i n -
chazo bajo sin soltar, u n i n t e n t o y u n descabello, 
empleando una l a rga faena. 
R E S U M E N . — L o s toros no han correspondido á la 
fama de que groza la g a n a d e r í a : excepto e l tercero, 
que d e m o s t r ó vo lun tad y el qu in to que fué u n buen 
toro, los d e m á s blandos. E l p r imero malo é i n ú t i l 
para la l i d i a . 
Frascuelo, QTL los quites, opor tuno y trabajador 
como siempre; en e l ú n i c o toro que m a t ó pa só en 
reg-la y se r e t i r ó por derecho y en corto con una 
superior . 
Cara-ancha, b i en en l a breg-a; matando, bueno en 
el p r i m e r o y reg-ular en e l seg-nndo. En este se 
p r e c i p i t ó á t i ra rse , y la consecuencia fué que la es-
tocada resu l ta ra calda. 
Cuatro-dedos, desgrac'ado h i r i endo , en l a bregfa 
c u m p l i ó é hizo alg'unos quites buenos. Si se parara 
m á s , cuartease m é n o s y esperase el momento de he-
r i r , q u e d a r í a mejor. U n poco m á s de calma y s e r á 
o t ra cosa. 
De los picadores, Col i ta y Fuentes pusieron ma-
y o r n ú m e r o de varas buenas; todos los d e m á s c u m -
p l i e r o n , especialmente los de tanda en e l tercero, 
que es tuv ie ron g-uaposy picando en r eg l a . ¿Por q u é 
no hab lan de hacer lo as í siempre? 
Los banderi l leros, trabajadores; los mejores pares 
correspondieron á B ienven ida , Reg-aterin y Pedro 
Campos. 
L a presidencia, en lo n o r m a l b i e n . E n e l caso ex-
t r a o r d i n a r i o de l p r i m e r toro , creemos deb ió dar o t ra 
r e s o l u c i ó n para ev i t a r e l e s p e c t á c u l o de los perros y 
el desjarrete. A este fin es preciso que las empresas 
encier ren u n toro m á s y haya en el cor ra l los cabes-
tros suficientes para re t i r a r una res de la plaza. 
L a entrada floja. L a empresa h a b r á perdido m á s de 
20.000 reales. Se ar ras t raron 12 caballos. 
( E l Corresponsal.) 
TOEOS CELEBKES 
f Continuación.) 
Cigarrero, del Sr. Duque de Verag'ua, l id iado en 
sé t imo l u g a r el 21 de J u n i o de 1857, t o m ó 10 varas 
y de u n topetazo r o m p i ó los tableros y el firme. 
Cigarrero, de la v i u d a de M u r u v e , l id iado en Cá-
diz el 24 de A b r i l de 1870, c a u s ó a l picador Juan 
Gallardo una g rave her ida en el muslo izquierdo, y 
a l i r á cuar tear un par Cara-ancha, fué cog-ido y 
recogido dos veces, resul tando con u n a her ida en 
la a x i l a de dos pulgadas de e x t e n s i ó n y profundidad 
que dejaba ve r la a r t e r i a , otras dos heridas m á s y 
var ias contusiones. 
Cisquero, de T a v i e l de Andrade , jug-ado el 22 de 
A b r i l de 1867 en M a d r i d , t o m ó 19 varas y m a t ó seis 
caballos. Sa l tó a l c a l l e jón , y a r r a n c ó y v o l t e ó media 
puer ta fingida, sacando el aro que la u n i a á la co-
l u m n a . 
Clavéllino, l id iado en el estreno de la plaza de to -
ros de Cuenca en Jun io de 1848, fué ret i rado v i v o a l 
cor ra l d e s p u é s de r ec ib i r del espada m á s de t r e i n t a 
entre estocadas y pinchazos. 
Clavellina, de D. F é l i x G ó m e z , en la M u ñ o z a , co-
r r i ó á u n vaquero, o b l i g á n d o l e á t i rarse a l r i o , don-
de t u v o que permanecer tres horas. Una noche se sa-
l ió a l camino y á un viajero le oblig 'ó á pasar hasta 
la madrug-ada sobre un á r b o l . Se l id ió en M a d r i d e l 
16 de Set iembre de 1855, tomando 12 varas. 
Clavellino, de D. J o a q u í n P é r e z de la Concha, se 
l i d ió en Madr id el 10 de Mayo de 1868- Sufr ió 18 p u -
yazos, d ió á los picjidores ocho caldas y dejó en el 
redondel siete caballos. Q u e d ó d u e ñ o del campo; l u -
chaba con todos y á todos v e n c í a . F u é uno de los me-
jores toros que se h a n l id iado de la referida g-ana-
d e r í a . 
Centinela, de la g ' a n a d e r í a de D. Ra imundo Diaz, 
l id iado en Tarazona de A r a g ó n e l dia 12 de Octubre 
de 1880, c o g i ó a l banderi l lero Rafael A r d u r a (QuicoJ, 
c a u s á n d o l e varias heridas graves, á consecuencia de 
las que fa l lec ió á los pocos dias en el hospi ta l de la 
p o b l a c i ó n referida. 
Cerezo, de l a vacada del Sr. M a r q u é s del Sa l t i l lo , 
l id iado en M a d r i d e l 14 de Octubre de 1877, fué el 
p r i m e r o que m a t ó a l ternando e l espada Francisco 
S á n c h e z (Frascuelo). 
Cervato, de D. Manue l B a ñ u e l o s , se e s c a p ó a l ser 
conducido á los corrales de la plaza de Madr id el dia 
18 de A b r i l de 1868. M a t ó á u n i n d i v i d u o é h i r i ó á 
otros varios. 
Cocinero, de l Sr. M a r q u é s del Sa l t i l lo , se l id ió en 
Sevi l la el 29 de Setiembre de 1879. F u é bravo y de 
poder, l l e g á n d o s e á los caballos en 15 ocasiones. F u é 
muer to por Currito de una superior. 
Cochinito, de Zapata. Se l id ió en Jerez el 24 de J u -
nio de 1856, tomando 20 varas y matando ocho ca-
ballos. 
Cochinito, de D. Rafael Laf f i t e , se j u g ó en l a p la -
za del Puer to de Santa M a r í a , y en 11 varas m a t ó 10 
caballos, por lo que se le p e r d o n ó la v ida á instancias 
de l p ú b l i c o . 
Coleto, de D . M á x i m o H e n a n Rozalen, l id iado en 
Pa lma el a ñ o de 1869, t o m ó 22 varas y m a t ó 12 ca-
ballos. A l tocar á bander i l l a s , el toro s e g u í a bravo 
y deseando qu imera , por lo que e l p ú b l i c o p r o m o v i ó 
u n alboroto. Currito d e s p a c h ó á Coleto. 
Colilla, de la vacada del Sr. Duque de Veragua , 
l id iado en Madr id e l 12 de Set iembre de 1869, t o m ó 
22 varas y m a t ó seis caballos. 
E L A R T E DE L A L I D I A . 
I 
D. PEI^EA, P/B? y LiT? 
IMP. Y LIT.N. GONZÁLEZ, MADRID. 
E L E N C I E R R O . 
E L ARTE DE L A LIDIA 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Tercera c o r r i d a de abDiio ce lebrada el dia 15 de 
Abril de 1883. 
E n vis ta de que el s á b a d o se p a s ó todo el d ia l l o -
v iendo y nyer estuvo toda l a m a ñ a n a amenazando 
hacer lo mismo, perdimos las esperanzas de que se 
pud ie ra celebrar la cor r ida anunciada . 
Pero el t i empo, que en p r i m a v e r a cambia á cada 
instante , c a m b i ó ayer d e s p u é s de medio dia, y el 
esp, c t á c u l o nac ional pudo llevarse á efecto. 
A las cuatro en pun to o c u p ó el s i l lón presidencial 
el t en ien te alcalde D . Vicen te F loren , flameó el 
blanco p a ñ u e l o , y con el ó r d e n marcado en las or-
denanzas t aur inas , se ejecutaron las ceremonias pre-
l im ina re s del caso, como son e l despejo, paseo y sa-
ludo. 
Los maestros Lagartijo, el de Ar jona Reyes y Ga-
llito-chico, como asimismo los peones que s i rven á 
sus ó r d e n e s , cambiaron los capotes de l u jo por los 
capot i l los de percal . 
Los picadores J o s é C a l d e r ó n y Bartolesi se coloca-
ron en sus puestos, y prevenidos todos á la lucha , 
Cár los A l b a r r a n (e l Buñolero) a b r i ó la puerta t e m i -
ble, y dió suelta a l p r imero de los seis d e D . Joaquin 
P é r e z de la Concha, que aguardaban en los c h i -
queros. 
Se l lamaba Piñonero, y era c á r d e n o , bragao, me-
leno y delantero de armas. Con vo lun tad se l l e g ó 
cinco veces á C a l d e r ó n , que c a y ó y p e r d i ó el caba-
l l o ; Bar toles i le a c a r i c i ó seis veces, v i n i é n d o s e en 
una a l suelo y dos Fuentes sin con t ra t i empo. Bar to -
lesi pn la ú l t i m a vara que puso d e j ó parte de la ga-
r rocha en e l m o r r i l l o . 
E l Gallo le a d o r n ó con par y medio y J u a n s a l ' ó 
en falso una vez para co lgar dos pares. L a g a r t i j o , 
con t a l e g u i l l a azu l y golpes de oro, d e s p u é s de 
c u m p l i r con la presidencia, se e n c a m i n ó h á c i a el 
b icho , que estaba descompuesto y con tendencias á 
causa de lo ma l picado que fué : y e m p l e ó 29 pases 
de poco l u c i m i e n t o para u n pinchazo bueno, otro 
ide in idem, una delantera y atravesada, dos p incha-
zos y una corta. (Palmas y pitos.) 
Segundo. Cucharero, colorao, ojo de perd iz , cor-
n a l ó n , bizco del derecho y ast i l lao de la misma ar-
ma. Bartoles i puso siete varas y c a y ó una vez, Cal-
d e r ó n dos con sus correspondientes talegazos y una 
buena Fuentes . D e f e n d i é n d o s e un tanto en los me-
dios le encontraron los chicos J u l i á n y C u r r i n c h e , 
clavando el p r imero dos pares en el toro y uno en el 
suelo, y el segundo medio d e s p u é s de una salida. 
C u r r i t o , con t e m o azul y oro, saluda y se va h á c i a 
el toro , y en corto y parado le pasa con u n n a t u r a l 
bueno, uno al to , dos cambios en r eg l a y dos redon-
dos de lo superior , a r r a n c á n d o s e por derecho con u n 
v o l a p i é hasta la mano, bueno de verdad. (Palmas, c i -
garros , etc.) 
Tercero. Carretero, r e t i n t o ojalao y bizco del iz -
quierdo. Con b ravura , demostrando poder y recar-
g-ando, suf r ió dos caricias de J . C a l d e r ó n , que en las 
dos c a y ó , dejando u n caballo en la a rena ; tres de 
Bartolesi , que ca j 'ó dos y p e r d i ó un cabal lo ; una de 
Fuentes buena con p é r d i d a de l j aco , y dos de J o s é 
T r i g o , que c a y ó en dos y se q u e d ó s in cabalgadura. 
M o r e n i t o le a d o r n ó con dos buenos pares y G u e r r i t a 
con uno des igual y uno bueno. E l Ga l l i t o , con t raje 
color café con adornos negros, d e s p a c h ó a l b icho de 
una con tendencias, dos cortas en su s i t io , una t en-
dida, o t ra en la misma d i r e c c i ó n y dos intentos . 
Cuarto. Veneno, berrendo en negro , l u c e r o , cor-
to y abier to . Desafiando y a r r a n c á n d o s e desde lejos 
a g u a n t ó ocho varas de los picadores de tanda y p r i -
mer reserva, tumbando una vez á J o s é C a l d e r ó n , 
dos á Bar to l si , que fué re t i rado á l a e n f e r m e r í a , y 
s e g ú n parte del D r . A l c a y d e , t en i a una fuerte con-
t u s i ó n en la parte l a te ra l i zqu ie rda de l a r e g i ó n 
l u m b a r , que le imped a seguir t rabajando. Fuentes 
c a y ó una vez, que laudo en la re f r iega tres caballos. 
J u a n M o l i n a le a d o r n ó con dos pares y el Gal lo con 
uno a l relance. L a g a r t i j o , tras cuat ro altos, tres na -
turales concluidos, dos cambiados buenos, dos en re-
dondo snperores y dos con la mano derecha, se t i r ó 
con una co.^a buena, tres pases m á s al n a t u r a l , u n 
cambio y dos redondos, precedieron á u n v o l a p i é en 
las tablas de lo superior , saliendo por l a cola. (Pal-
mas merecidas.) 
Quinto . Ceacero, j abonero y u n poco abier to. Sa-
l ió avanto y no hubo q u i e n le parara los p i é s . En t r e 
C a l d e r ó n y Fuentes le p incha ron hasta siete veces, 
casi todas buenas, á cambio de dos caballos. C u r r i n -
che le ador ió con u n par super ior y otro bueno, y 
J u l i á n con medio. Curro , ba i lando y con desconfian-
za, le pasó 15 veces de mu le t a para darle u n p incha-
zo sin soltar, dos pinchazos m á s , una corta baja é i n -
tentar dos veces el descabello. 
Sexto. Reomito, c á r d e n o , bragao, apretao y corto. 
C a l d e r ó n puso tres varas y Fuentes otra tres, ca-
yendo en una con p é r d i d a del potro. Con par y me-
dio de G u e r r i t a y par y medio del Moreni to p a s ó á 
manos del G a l l i t o , que lo d e s p a c h ó de una corta y 
atravesada, una en su s i t io , aunque tendida, una 
buena y un pinchazo. I n t e n t ó dos veces e l desca-
bel lo. 
APRECIACIÓN.—Las reses de D . Joaquin P é r e z de 
l a Concha han cumpl ido b i e n en el tercer te rc io , en 
el que fué e l mejor el te rcero , que d e m o s t r ó b r a v u -
ra y poder; los m á s vo lun ta r ios e l p r imero y segun-
do. A los dos ú l t i m o s tercios l l e g a r o n algunos des-
compuestos por haberlos castigado ma l ó demasiado 
en el p r imero . 
Lagartijo, que estuvo desconfiado delante de su 
p r imero , al que p a s ó encorvado y e s t o q u e ó cuar-
teando, le v imos en su segundo á l a a l t u r a de su 
buen nombre . Pases magistrales en redondo, y c a m -
biando, c e ñ i d o y s in apenas mover los p iés . ¡Qué fae-
na m á s l uc ida y q u é d i g n o remate de el la laestocada 
en las tablas! ¿Por q u é no estamos así siempre? L a 
p r i m e r a vez qne se t i r ó á ma ta r sa l ió por delante 
de la cara, pero se t i r ó b i en . Algunos de sus quites 
c o l i l a r g a s buenos y oportunos. E n l a brega , t raba-
jador . 
D i r i g i e n d o , ma l . Nadie le obedece y cada uno ha-
ce lo que quiere. 
Currito, ¡ q u é faena m á s l uc ida y m á s buena l a 
empleada por V . en su p r i m e r o , y q u é estocada m á s 
buena, para t e r m i n a r l a ! Sus pases fueron de casti-
go y buenos. ¡Qué justos fueron los aplausos que 
o y ó ! Pero e s t á escrito que no hemos de verle en una 
cor r ida b i e n del todo, y a s í fué. 
En e l segundo estuvo desconfiado y bai lando 
siempre, y a l t i rarse lo hizo de cua lquier modo, 
precipi tadamente y sin reglas. Las condiciones de l 
toro no le disculpan ¿cómo? si e l toro a c u d í a b ien . 
E l Qallito-chico p a r ó en su p r i m e r o y nos g u s t ó 
ver le l l egar hasta la cara con l a mule ta r ecog ida , y 
a l t i rarse d e m o s t r ó deseos de l l e g a r a l m o r r i l l o y 
quedar b ien , y lo hubiese conseguido con dar m á s 
salida á los toros con la mule ta y dar pases c o n c l u i -
dos. Los toros, aburridos á muletazos, se quedan en 
la suerte, y por tanto al t i rarse no dejan l l ega r b i en . 
E n su segundo lo mismo, aunque con m á s desgracia 
a l p inchar . E n los qui tes trabajador. 
Los chicos, t i r ando demasiados capotazos durante 
el p r i m e r terc io , y abandonando no pocas veces l a 
percal ina . Con los palos h a n quedado mejor por este 
ó r d e n : Cur r inche , Moren i t o , J u l i á n y G u e r r i t a . 
Los picadores, por r e g l a genera l , p inchando fuera 
de su s i t io , y entrando terciados en la suerte. Mere-
cen consignarse, no obstante, alg'unas varas de J o s é 
C a l d e r ó n y Fuentes. E l to ro mejor picado fué e l 
qu in to . 
Los servicios, buenos. L a tarde, nublada. 
La presidencia, d u r m i é n d o s e en varas y compla-
ciente en d e m a s í a . 
Varas á los toros, 53; caballos arrastrados, 11 . 
Hasta el d o n r n g o p r ó x i m o . 
JEREMÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Dos nuevos l ibros t a u r ó m a c o s se han puesto á l a 
venta : t i t ú l a n s e ¡Cuernos! é Historia de la plaza de 
toros de Madrid. 
El p r imero contiene las notables revistas que es-
c r i b i ó el d i s t ingu ido escri tor Sr. P e ñ a y Goñ i en 
diferentes p e r i ó d i c o s , bajo los s e u d ó m i n o s de J?l Tio 
Qilena, L a Seña Pascuala, L a Seña Toribia, Cami-
nantes, t t c , y varios a r t í c u l o s t au r inos , cuya adqu i -
s i c ión r e c o m e n d a r í a m o s á los buenos aficionados si 
el nombre del autor , d i s t i ngu ido c r í t i c o , no bastara 
por sí para el lo . ¡Qué m á s r e c o m e n d a c i ó n necesita 
que ser de P e ñ a y G o ñ i ! 
El segundo contiene g r a n copia de datos ú t i l e s á 
los aficionados, toreros, escritores p ú b l i c o s y gana-
deros. Su autor , que se ocul ta bajo e l s e u d ó n i m o 
Un aficionado, es un d i s t i ngu ido escri tor , conocido 
en todos los c í r c u l o s t a u r ó m a c o s y colabora en acre-
ditadas publicaciones. 
L a becerrada verif icada el jueves ú l t i m o en V a l e n -
cia ha sido la peor de la temporada. E l ganado fué 
mediano y los chicos es tuvieron de lo peorci to . 
E l d ia de la A s c e n s i ó n se v e r i f i c a r á en nuestro 
c i rco t au r ino una nov i l l ada ex t r ao rd ina r i a , en que 
s e g ú n nuestras noticias se l i d i a r á n cuat ro toros de 
la acreditada g a n a d e r í a del Sr. M a r q u é s v iudo de 
Salas, que e s t o q u e a r á el s i m p á t i c o diestro L u i s Maz-
z a n t i n i . 
En l a ses ión que c e l e b r ó el d ia 11 la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Madr id , se n o m b r ó una c o m i s i ó n com-
puesta de los Sres. Moreno Benitez, Presil la, Escobar, 
Calvo, Rojas, H e r n á n d e z Ar teaga , P é r e z de Soto y 
V i l l a l o n para que auxi l iase á la d^ Beneficencia en 
los preparat ivos para la o r g a n i z a c i ó n de la cor r ida 
ex t raord ina r ia que anua lmente se celebra á beneficio 
del Hosp i ta l p r o v i n c i a l . 
Nuestro ac t ivo corresponsal en Pamplona nos escri-
be lo que sigue: 
« D e s e c h a d a por este M u n i c i p i o , en ses ión celebra-
da el 29 de Marzo ú l t i m o , una p r o p o s i c i ó n para su-
m i n i s t r a r por la cant idad de 13.000 pesetas caballos 
para las corridas y una prueba, que t e n d r á n l u g a r en 
J u l i o p r ó x i m o , ha sido contratado dicho servic io 
m á s tarde en 11.750 pesetas á u n vec ino de Za -
ragoza. 
E l Sr. Cayuela, presidente de la c o m i s i ó n de fes-
tejos, p a r t i c i p ó desde Tude la que el Sr. C a r r i q u i r i 
pedia por cada toro de su g a n a d e r í a 5.200 reales, y 
el A y u n t a m i e n t o , al dar cuenta de la referida co-
m u n i c a c i ó n , se mantuvo en lo acordado, de que no 
se adquir iesen sino en el precio de 4.800 r e a l e s . » 
En Jun io ó J u l i o se d a r á n dos corridas de toros en 
la plaza de Vis ta -Alegre ( B i l b a o ) , por cuenta de los 
Sres. Sainz hermanos. 
L a c o m b i n a c i ó n de las cuatro corr idas que para l a 
temporada del presente a ñ o se disponen en M á l a g a , 
es la s iguiente : 
Dia 6 de Mayo . I n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
—Seis toros de la g a n a d e r í a de la s e ñ o r a Marquesa 
v i u d a del Sa l t i l lo , que e s t o q u e a r á Frascuelo solo. 
Dia 20 de Mayo. Segunda de abono.—Seis toros 
de la s e ñ o r a v i u d a de M u r u v e , que s e r á n muer tos 
por Bocanegra y Gallito-chico. 
Dia 24 de Mayo . Te rce ra de abono.—Seis toros 
de la g a n a d e r í a de los Sres. Benjumea. hermanos, 
que e s t o q u e a r á n Bocanegra y Gallito chico. 
Dia 15 de J u l i o . Cuarta de abono.—Extraord ina-
r i a de ocho toros, con d i v i s i ó n de plaza, j u g á n d o s e 
cuat ro de la v i u d a de M u r u v e y otros cuat ro de la 
g a n a d e r í a que m á s se d i s t inga en las t res p r imeras , 
siendo muertos por Frascuelo^ Bocanegra. 
D . A n t o n i o H e r n á n d e z ha vendido en par te l a ga -
n a d e r í a de reses bravas que pose í a a l Sr. ü d a e t a , ve-
c ino de esta c ó r t e . 
L a empresa de M á l a g a s a t i s f a r á a l reputado dies-
t r o Salvador S á n c h e z {Frascuelo), por estoquear S.ÍÍS 
toros en la cor r ida del 6 de Mayo p r ó x i m o , l a can-
t idad de 8.250 pesetas, ó sean 33.000 reales. 
Leemos en u n colega que con mot ivo de la v i s i t a 
que en Mayo p r ó x i m o h a r á n á los reyes de E s p a ñ a 
los do P o r t u g a l , se preparan a lgunos festejos, entre 
los que dice figurará una g r a n cor r ida de toros c o n 
caballeros en plaza. 
Las corridas que durante las ferias se c e l e b r a r á n 
en Sevil la son las s iguientes: 
D i a 18. Toros de D. A n g e l G o n z á l e z N a n d i n , que 
e s t o q u e a r á n Lagartijo y Frascuelo. 
D í a 19. Toros de D o ñ a Teresa N u ñ e z de Prado, 
que s e r á n muertos por los referidos diestros. 
D i a 20. Toros de D . A n t o n i o M i u r a , siendo IOÍ 
espadas Lagartijo, Currito y Frascuelo. 
D i a 25. Gran novi l lada con caballeros en plaza, 
que t e r m i n a r á con carreras de cintas . 
L a prensa de Sev i l l a en genera l censura las dis-
posiciones de la au tor idad que p r e s i d i ó l a corr ida de 
toros celebrada el dia 8 en dicha c iudad , por sus 
vacilaciones y sus medidas desacertadas en las p e r i -
pecias ocurr idas en l a l i d i a del p r i m e r t o ro . 
E l d u e ñ o de l a plaza de toros de Granada prepara 
para el d ia 22 del co r r i en te una co r r ida de novi l los -
toros, en la que es probable t o m e n par te como espa-
das F l Pescadero é H i p ó l i t o S á n c h e z Ar jona . 
E l ganado s e r á de la vacada de D . Pedro Moreno 
R o d r í g u e z , de Arcos de la Fron te ra . 
E n S a n l ú c a r de Barrameda se ha formado una so-
ciedad de aficionados para cons t ru i r una plaza de 
toros, que se i n a u g u r a r á en la temporada del a ñ o 
de 1884. 
E l l ú n e s de la semana an te r io r se ver i f icó en la 
plaza de toros de Valenc ia una nov i l l ada que d i r i g i ó 
el diestro Fernando G ó m e z ( í r ^ ^ o - c ^ ^ o ) . E l ganado 
no se p r e s t ó á que los toreros valencianos pud ie ran 
trabajar con a l g ú n l u c i m i e n t o . A l t e r m i n a r la l i d i a 
del segundo nov i l l o le fué regalado al Gallito u n pre-
cioso estoque con e m p u ñ a d u r a de p la ta . Los r e n d i -
mientos que á beneficio del Hosp i t a l produjo fueron 
buenos. 
CORIIESPONDENCIA 
D. E . B., Tudela,—Recibidas 6 pesetas. Suscrito hasta fin de Junio, 
=D D. K. y L . , Valdepeñas.—iíecibidas 3 pesetas. Suscrito hasta fin 
de Junio.^cD. F . E,. , Cioza.—Servida la suscricion que avisa.=D. G. 
L . ü . (M)., Valdepcflas—Recibidas 3 pesetas. Suscrito hasta fin de 
Junio =D. A. A.. Af^uilar.—Hecho el auniento.=Sr. P. y G., Cádiz.— 
Remitidos números que pidió en "7. KiUerado de su atenta.«=»D. E P. . 
Santa Cruz de Múdela.—Recibidas 1 peseta 23 céntimos. Se le envian 
números.=D. G. R . M'írcia.—Recibidas 3'l pesetas, importe de lo re-
mitido.=Sres. M. H. , Toledo.—Se contestó correo.»=D. L . G.. Segrovia. 
Servidas colecciones y números. Queda con la exclusiva.=D. J . R G . 
Granada.—Recibidas 50 pesetas 8o céntimos por los envios de Marzo 
últ imo.=D. J . G. R . , Málag-a.—Recibidas 13 pesetas. Conforme con su 
cuenta. Se hace el aumento.«=D. J . A. A , Gartag-ena —Recibida laPU 
ya. Se hace el envió. Queda con la exclusiva =D. J . D. , Pamplona.— 
Recibidas 20 pesetas por los envíos de Marzo último. 
MADRID: 1883.—Imprenta y litogrrafia de N. González, Si lva, 12 
